Understanding and Misunderstanding What Sociology is by 圓尾, 哲子
社
会
学
と
は
何
か
そ
の
誤
解
と
理
解
圓
尾
哲
子
は
じ
め
に
社
会
学
を
学
び
始
め
た
者
が
「社
会
学
と
は
、
一
体
何
を
す
る
学
問
な
の
か
」
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
と
、
と
て
も
説
明
し
難
い
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
、
社
会
学
の
定
義
や
、
用
い
ら
れ
る
方
法
を
調
べ
、
同
時
に
、
社
会
学
が
ど
の
よ
う
な
学
問
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
学
の
輪
郭
を
少
し
で
も
、
自
分
な
り
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
最
初
に
「社
会
学
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
す
る
と
「社
会
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
わ
か
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
社
会
」
と
い
う
言
葉
は
、
と
ら
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
(
　
)
非
常
に
あ
い
ま
い
な
言
葉
で
あ
る
。
広
く
は
、
人
間
の
生
活
上
の
結
合
や
共
同
を
指
す
が
、
そ
の
内
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
細
分
さ
れ
た
社
会
が
あ
る
。
(
2
)
全
体
社
会
と
部
分
社
会
と
い
う
対
概
念
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
(
m
)
わ
れ
わ
れ
が
一
般
に
「社
会
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
領
域
は
、
世
界
を
ひ
と
区
切
り
に
ま
と
め
て
し
ま
う
ほ
ど
大
き
な
も
の
か
ら
、
学
校
や
会
社
な
ど
の
す
べ
て
の
組
織
化
さ
れ
た
集
団
、
階
級
な
ど
の
非
組
織
的
な
集
団
ま
で
を
含
ん
で
い
る
。
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
社
会
と
は
、
世
の
中
や
世
間
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
社
会
と
い
う
も
の
の
存
在
が
あ
ま
り
に
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
学
問
の
一
分
野
の
対
象
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
見
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直
す
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
、
社
会
学
が
何
で
あ
る
か
を
わ
か
り
に
く
く
し
て
い
る
。
　
経
験
科
学
と
し
て
の
側
面
学
問
の
一
形
態
と
し
て
の
社
会
学
は
、
社
会
科
学
と
い
う
「科
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「科
学
」
と
は
、
実
証
主
義
的
、
経
験
主
義
的
な
方
法
に
よ
っ
て
問
題
を
個
別
的
に
認
識
し
、
一
般
理
論
を
構
築
す
る
た
め
に
仮
説
を
検
証
す
る
。
こ
れ
を
、
順
を
追
っ
て
考
え
て
み
る
。
人
が
社
会
生
活
を
し
て
い
く
上
で
、
何
ら
か
の
困
難
な
状
況
に
直
面
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
従
来
か
ら
の
理
論
で
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
事
実
の
発
生
も
し
く
は
、
相
反
す
る
仮
説
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
そ
れ
を
解
決
し
、
矛
盾
を
な
く
す
た
め
に
新
し
い
理
論
を
組
み
た
て
る
必
要
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
、
問
題
の
発
生
で
あ
る
。
問
題
を
定
め
た
ら
、
次
は
、
新
し
い
理
論
の
出
発
点
と
し
て
、
仮
説
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仮
説
は
、
通
常
、
独
立
変
数
と
従
属
変
数
と
の
関
係
を
説
明
す
る
命
題
で
あ
る
。
問
題
意
識
と
仮
説
の
着
想
と
は
、
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
と
も
に
、
研
究
者
が
主
体
と
な
り
、
能
動
的
に
行
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
と
き
、
論
理
的
に
不
整
合
な
仮
説
が
併
存
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
主
観
の
介
入
す
る
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
生
活
上
の
問
題
や
、
世
間
一
般
で
い
わ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
と
り
あ
げ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
段
階
で
、
必
ず
、
研
究
者
自
身
に
よ
る
選
択
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
仮
説
の
着
想
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
定
ま
っ
た
ル
ー
ル
は
存
在
し
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
理
論
は
、
帰
納
的
命
題
、
演
繹
的
命
題
の
両
方
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
者
は
、
経
験
的
に
検
証
で
き
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
仮
説
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
題
を
つ
く
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
仮
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
演
繹
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
み
で
は
な
く
、
帰
納
的
で
あ
っ
て
も
、
系
統
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
整
合
性
を
欠
い
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
有
効
な
も
の
で
あ
る
。精
密
化
さ
れ
た
仮
説
は
、
経
験
的
検
証
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真
偽
を
証
明
さ
れ
る
。
検
証
を
行
う
こ
と
が
、
仮
説
の
科
学
的
客
観
性
を
裏
づ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
命
題
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
仮
説
が
真
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
一
般
化
命
題
と
な
り
、
新
し
い
理
論
の
成
立
を
意
味
す
る
。
一
方
、
仮
説
が
偽
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
再
度
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
偽
と
な
っ
た
原
因
を
探
り
あ
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
予
測
さ
れ
る
の
は
、
仮
説
そ
の
も
の
に
誤
り
が
あ
っ
た
、
検
証
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の
段
階
に
誤
り
が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
、
そ
の
両
方
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
い
う
三
つ
の
場
合
で
あ
る
。
仮
説
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
な
ら
、
新
し
い
仮
説
、
あ
る
い
は
修
正
さ
れ
た
仮
説
を
検
証
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
検
証
の
誤
り
を
い
か
に
し
て
み
つ
け
だ
す
か
は
、
明
確
な
方
法
が
存
在
し
な
い
ぶ
ん
だ
け
困
難
な
作
業
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
般
的
に
、
検
証
が
実
験
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
広
範
囲
な
実
験
が
可
能
な
自
然
科
学
に
く
ら
べ
て
、
社
会
科
学
の
実
験
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
、
検
証
を
難
し
く
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
科
学
的
探
究
方
法
を
経
て
構
築
さ
れ
た
新
理
論
に
も
、
別
な
意
味
で
は
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
仮
説
を
真
と
す
る
に
は
、
検
証
に
お
い
て
、
何
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
け
正
し
け
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
、
質
的
、
量
的
な
基
準
が
存
在
し
て
い
な
い
。
検
証
そ
の
も
の
が
、
一
般
的
、
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
論
拠
を
も
た
な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
、
新
し
い
理
論
が
、
き
わ
め
て
限
定
的
で
特
殊
な
理
論
で
あ
る
場
合
も
、
一
般
的
で
適
用
範
囲
が
広
い
場
合
も
、
そ
の
正
し
さ
の
程
度
に
は
関
係
な
い
点
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
真
理
の
探
究
と
い
う
面
か
ら
考
え
る
な
ら
、
よ
り
一
般
的
な
理
論
の
構
築
が
理
想
と
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
現
実
の
社
会
を
解
明
す
る
と
き
は
、
理
論
の
価
値
と
い
う
も
の
は
柔
軟
性
を
も
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。2
。
社
会
科
学
と
し
て
の
側
面
科
学
は
、
自
然
科
学
と
社
会
科
学
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
然
現
象
と
社
会
現
象
と
い
う
、
対
象
の
ち
が
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
現
象
は
、
人
間
の
意
思
や
行
為
と
は
か
か
わ
り
な
く
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
現
象
は
、
人
間
の
意
思
や
行
為
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
自
然
現
象
を
認
識
す
る
過
程
に
お
い
て
人
間
の
意
思
が
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
が
、
社
会
現
象
で
は
対
象
を
認
識
す
る
の
は
人
間
で
あ
り
、
対
象
が
人
間
の
意
思
や
行
為
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、
認
識
の
客
体
と
主
体
の
関
係
が
明
確
に
独
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
次
に
、
社
会
科
学
内
部
で
の
社
会
学
の
位
置
を
調
べ
て
み
る
。
(
4
)
社
会
学
は
「個
人
と
社
会
と
の
関
係
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
た
学
問
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
実
際
に
個
人
と
社
会
と
の
間
に
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
う
ち
の
ど
の
部
分
が
社
会
学
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
科
学
に
は
、
種
々
の
学
問
分
野
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
各
々
が
、
明
確
に
区
切
ら
れ
た
研
究
領
域
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
社
会
諸
科
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
55
別
個
の
学
問
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
。
社
会
科
学
が
対
象
と
す
る
人
間
の
行
動
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
分
析
さ
れ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
行
動
の
ど
の
点
を
と
り
あ
げ
る
か
に
よ
っ
て
、
ど
の
学
問
が
対
象
と
す
る
か
が
決
ま
る
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
行
動
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
個
別
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
科
学
の
学
問
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
行
動
が
、
そ
れ
を
見
る
角
度
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
の
社
会
科
学
の
対
象
と
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
、
社
会
学
の
眼
鏡
を
か
け
る
と
、
そ
の
行
動
の
、
社
会
学
の
研
究
に
意
味
を
も
つ
部
分
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
社
会
学
は
、
社
会
学
の
視
点
か
ら
、
社
会
学
的
な
も
の
の
見
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
と
し
て
の
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
科
学
の
な
か
で
の
社
会
学
は
、
後
発
学
問
と
し
て
、
た
え
ず
、
自
ら
の
位
置
を
確
認
し
続
け
て
き
た
。
社
会
学
が
、
他
の
社
会
諸
科
学
よ
り
遅
れ
て
成
立
し
た
理
由
を
推
測
し
て
み
る
。
社
会
科
学
の
な
か
で
も
整
っ
た
学
問
体
系
を
も
つ
経
済
学
は
、
社
会
学
に
く
ら
べ
て
、
探
究
す
る
主
体
と
客
体
の
区
別
が
明
確
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
経
済
学
の
扱
う
現
象
が
、
数
式
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
経
済
学
の
方
が
社
会
学
に
比
べ
て
、
自
然
科
学
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
対
象
の
認
識
に
お
い
て
、
自
然
科
学
の
方
が
、
よ
り
明
確
な
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
社
会
学
よ
り
も
自
然
科
学
的
な
要
素
を
多
く
も
つ
経
済
学
の
方
が
、
よ
り
早
く
か
ら
、
学
問
体
系
を
整
え
て
い
た
の
だ
と
考
え
て
み
る
。
す
る
と
、
社
会
学
の
ど
の
部
分
が
、
よ
り
、
自
然
科
学
か
ら
遠
い
の
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
社
会
学
は
、
経
済
学
よ
り
も
、
人
間
の
意
思
が
関
与
す
る
度
合
が
大
き
い
。
ま
し
て
、
関
係
に
つ
い
て
研
究
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
っ
そ
う
研
究
結
果
の
予
測
は
難
し
い
。
現
代
の
よ
う
に
、
数
的
処
理
の
発
達
し
た
時
代
に
な
る
と
、
自
然
科
学
や
、
数
学
に
よ
っ
て
、
予
測
や
分
析
を
す
る
こ
と
は
や
さ
し
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
の
行
為
や
意
思
決
定
の
過
程
は
、
今
な
お
数
学
的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
学
が
主
に
扱
う
の
は
「財
」
で
あ
り
、
労
働
力
や
需
要
や
価
格
な
ど
で
あ
り
、
数
字
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
「貨
幣
」
と
い
う
、
目
に
見
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
法
学
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
法
は
規
範
で
あ
り
、
成
文
法
に
限
ら
ず
、
そ
の
効
力
は
、
権
利
の
行
使
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
学
は
「関
係
」
を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
接
、
56
目
に
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
学
が
、
わ
か
り
に
く
い
学
問
だ
と
い
わ
れ
る
原
因
の
ひ
と
つ
が
、
体
験
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
え
な
い
動
き
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
a
社
会
学
者
に
対
す
る
誤
解
社
会
学
に
対
す
る
印
象
の
第
一
が
「何
を
や
る
の
か
解
ら
な
い
不
可
解
な
学
問
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
な
ら
、
当
然
そ
こ
に
は
、
無
理
解
に
よ
る
誤
解
も
生
ま
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
社
会
学
は
、
社
会
現
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
学
が
み
つ
け
出
し
た
現
実
が
、
世
間
一
般
で
予
想
し
て
い
た
も
の
と
大
き
く
か
け
は
な
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
現
実
が
、
隠
し
て
お
き
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
社
会
学
者
は
、
そ
れ
を
研
究
の
パ
タ
ー
ン
に
あ
て
は
め
、
一
般
的
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
結
論
も
ま
た
、
世
間
が
望
む
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
道
徳
的
に
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
が
学
問
の
研
究
対
象
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
学
問
の
成
果
が
、
道
徳
的
に
正
し
い
人
々
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
日
本
の
国
家
公
務
員
試
験
に
お
い
て
、
社
会
学
を
選
択
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
学
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
刑
務
所
な
ど
で
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
ー
の
よ
う
な
仕
事
に
就
く
か
、
あ
る
い
は
、
農
村
な
ど
で
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
づ
く
り
に
参
与
す
る
か
、
公
安
調
査
に
関
す
る
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
の
安
定
を
は
か
る
こ
と
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
。
学
部
学
生
や
、
世
間
一
般
の
人
々
が
、
社
会
学
に
対
し
て
、
人
道
主
義
的
あ
る
い
は
道
徳
的
な
考
え
方
を
要
求
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
企
業
の
人
事
関
係
者
は
、
利
益
を
増
す
た
め
に
労
働
者
の
配
置
を
行
う
の
で
あ
り
、
政
府
機
関
に
お
い
て
社
会
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
働
く
こ
と
が
、
学
生
時
代
に
考
え
て
い
た
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
対
極
し
て
い
る
場
合
が
無
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
社
会
学
者
に
対
す
る
、
幻
想
と
も
い
え
る
人
道
主
義
の
要
求
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
に
よ
っ
て
簡
単
に
打
ち
破
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
経
験
科
学
で
あ
る
社
会
学
の
手
段
を
、
社
会
学
者
が
よ
り
厳
密
に
用
い
る
こ
と
と
、
社
会
学
者
が
誰
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
目
的
の
た
め
に
、
社
会
学
の
研
究
を
行
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
学
者
個
人
の
選
択
の
範
疇
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
社
会
学
者
が
、
誰
の
、
ど
ん
な
目
的
の
た
め
に
働
い
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
社
会
学
者
の
扱
う
対
象
が
、
社
会
現
象
に
あ
ら
わ
れ
る
個
人
と
社
会
57
と
の
関
係
で
あ
り
、
日
常
的
で
体
験
可
能
な
も
の
で
あ
る
分
だ
け
、
社
会
学
の
用
語
や
概
念
規
定
が
、
奇
妙
で
、
と
っ
つ
き
に
く
い
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
社
会
学
者
が
こ
の
社
会
か
ら
、
何
か
特
別
な
こ
と
を
み
つ
け
出
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
誤
解
は
、
社
会
学
と
い
う
学
問
に
対
す
る
無
理
解
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
学
が
、
大
学
や
研
究
所
と
い
う
象
牙
の
塔
に
引
き
こ
も
る
こ
と
な
く
、
開
か
れ
た
学
問
で
あ
る
た
め
に
も
社
会
学
者
の
側
か
ら
、
広
く
世
間
一
般
に
対
し
て
、
社
会
学
の
目
的
や
手
段
を
、
積
極
的
に
あ
ら
わ
し
、
理
解
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
4
社
会
学
に
対
す
る
誤
解
社
会
学
者
に
対
す
る
誤
解
と
と
も
に
、
社
会
学
の
用
い
る
手
段
が
、
誤
解
を
ま
ね
く
原
因
に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
全
く
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
社
会
調
査
は
、
主
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
含
む
統
計
と
し
て
結
果
を
あ
ら
わ
す
。
と
こ
ろ
が
、
統
計
調
査
は
、
社
会
学
だ
け
が
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
世
論
調
査
に
も
、
商
品
テ
ス
ト
に
も
、
こ
の
方
法
は
使
わ
れ
て
い
る
。
統
計
的
デ
ー
タ
を
と
る
こ
と
が
社
会
学
で
あ
る
と
い
う
印
象
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
社
会
学
で
は
統
計
的
デ
ー
タ
を
資
料
と
し
て
研
究
を
行
い
は
す
る
が
、
統
計
を
と
る
こ
と
そ
の
も
の
は
手
段
で
し
か
な
い
。
デ
ー
タ
を
、
社
会
学
の
視
点
か
ら
、
社
会
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
、
社
会
学
の
研
究
で
あ
る
。
別
な
問
題
と
し
て
、
社
会
学
を
実
践
学
と
思
い
違
い
し
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
社
会
学
に
よ
っ
て
、
社
会
に
生
起
す
る
不
都
合
が
解
決
さ
れ
、
暮
ら
し
や
す
い
世
の
中
に
な
る
だ
ろ
う
と
一
直
線
に
考
え
る
こ
と
は
、
社
会
学
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
学
者
に
対
す
る
人
道
主
義
的
態
度
保
持
の
期
待
と
同
様
に
、
社
会
学
を
学
ぶ
こ
と
や
社
会
学
の
方
法
で
研
究
す
る
こ
と
は
、
そ
の
結
果
を
、
何
に
対
し
て
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
な
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。
社
会
学
の
成
果
は
、
世
間
一
般
で
良
し
と
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
に
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
成
果
を
、
ど
の
よ
う
な
企
図
の
も
と
に
利
用
す
る
か
を
、
社
会
学
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
社
会
学
か
ら
は
、
善
悪
の
判
断
を
払
拭
す
る
必
要
が
あ
る
。
科
学
と
し
て
、
よ
り
厳
密
で
あ
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、
そ
の
学
問
的
成
果
が
、
実
際
の
社
会
生
活
に
役
立
つ
か
否
か
を
判
断
す
る
以
前
に
、
学
問
と
し
て
正
し
い
や
り
方
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
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5
価
値
自
由
に
つ
い
て
社
会
学
に
お
い
て
、
価
値
判
断
を
排
除
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
自
由
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
科
学
の
客
観
性
の
基
礎
を
固
め
る
こ
と
と
と
も
に
、
科
学
か
ら
価
値
判
断
を
排
除
し
て
、
科
学
を
政
治
か
ら
分
離
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
科
学
と
政
治
の
論
理
的
分
離
は
、
存
在
と
当
為
、
事
実
判
断
と
価
値
判
断
、
科
学
と
道
徳
と
い
う
根
本
的
対
立
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
科
学
的
研
究
を
、
実
践
的
な
立
場
か
ら
用
い
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
実
践
的
立
場
に
基
づ
く
主
観
的
価
値
判
断
を
、
科
学
的
研
究
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
科
学
が
本
来
も
っ
て
い
る
性
質
を
ゆ
が
め
る
こ
と
に
な
る
。
経
験
科
学
の
目
的
は
、
存
在
(
S
ein
)
を
解
明
す
る
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
当
為
(S
�
llen
)
を
教
え
る
も
の
で
は
な
い
。
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
全
く
異
な
っ
た
場
所
で
な
さ
れ
る
べ
き
議
論
で
あ
る
。
経
験
科
学
に
お
い
て
は
、
経
験
的
事
実
を
確
定
す
る
の
み
で
あ
り
、
手
段
が
適
当
で
あ
る
か
、
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
目
的
や
手
段
の
善
悪
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
科
学
が
、
客
観
的
妥
当
性
や
厳
密
さ
を
、
自
ら
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
実
践
的
価
値
判
断
は
、
個
人
の
主
観
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
・
客
観
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
(
5
)
科
学
の
目
的
は
、
現
実
的
事
象
の
因
果
関
係
の
理
論
的
究
明
で
あ
る
。
正
し
い
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
科
学
者
と
し
て
で
は
な
く
コ
巾
民
」
の
資
格
に
お
い
て
な
し
う
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
両
者
を
混
同
す
る
こ
と
は
、
悪
魔
の
所
業
で
あ
る
と
ま
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
述
べ
た
。
な
ぜ
、
徹
底
し
て
実
践
的
価
値
判
断
を
排
除
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
人
間
は
、
す
べ
て
、
価
値
基
準
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
社
会
学
者
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
社
会
学
者
と
し
て
、
(
6
)
社
会
学
を
研
究
す
る
と
き
に
持
つ
べ
き
価
値
は
ひ
と
つ
で
あ
る
。
学
問
に
対
し
て
、
い
か
に
忠
実
で
あ
る
か
、
こ
れ
が
社
会
学
者
に
認
め
ら
れ
る
唯
一
の
価
値
で
あ
り
、
科
学
と
し
て
の
厳
密
さ
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
、
P
・
L
・
バ
ー
ガ
ー
も
そ
の
著
作
で
述
べ
て
い
る
。
個
人
の
価
値
を
離
れ
て
、
も
の
ご
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
た
め
に
、
社
会
学
者
は
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
自
覚
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
自
分
が
行
う
研
究
の
、
ど
の
部
分
に
自
分
の
価
値
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
誠
実
に
学
問
研
究
を
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
価
値
自
由
も
、
社
会
学
者
自
身
が
価
値
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
社
会
学
に
実
践
的
価
値
を
求
め
る
こ
と
が
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
学
を
限
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。
実
践
に
お
け
る
価
値
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
と
し
て
の
自
由
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
隈
れ
る
の
で
あ
り
、
学
者
自
身
の
価
値
が
、
科
学
的
探
究
の
う
え
で
、
判
断
を
誤
ら
せ
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
価
値
を
も
つ
人
間
が
、
で
き
得
る
限
り
純
粋
に
、
対
象
を
見
る
た
め
に
は
、
価
値
判
断
の
わ
く
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
科
学
と
し
て
の
自
由
も
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
価
値
を
と
り
の
ぞ
い
て
研
究
し
た
結
果
は
、
次
の
段
階
で
は
じ
め
て
、
実
践
的
な
価
値
判
断
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
な
ど
に
も
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
、
お
わ
り
に
か
つ
て
社
会
学
に
対
し
て
な
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
、
社
会
学
を
百
科
全
書
的
学
問
、
レ
ッ
テ
ル
科
学
、
モ
ザ
イ
ク
科
学
、
侵
略
科
学
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
、
今
日
の
社
会
学
の
学
問
的
独
自
性
か
ら
は
、
正
し
い
批
判
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
連
字
符
社
会
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
社
会
現
象
の
個
別
的
研
究
は
、
一
般
的
な
社
会
学
の
理
論
に
対
す
る
、
個
別
的
、
特
殊
的
理
論
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
社
会
学
が
独
自
の
視
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
論
拠
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
(
7
)
も
う
ひ
と
つ
、
社
会
学
は
、
研
究
対
象
に
よ
る
区
分
と
は
別
に
、
理
論
・
計
量
・
歴
史
・
政
策
と
い
う
研
究
方
法
に
よ
る
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。
独
自
の
概
念
・
視
点
の
確
立
に
加
え
て
、
新
た
な
学
問
的
成
果
を
得
る
た
め
に
は
、
理
論
や
計
量
に
つ
い
て
の
研
究
の
一
般
化
、
体
系
化
が
、
大
き
な
役
割
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
の
発
達
に
よ
っ
て
、
物
質
的
な
面
か
ら
精
神
的
な
面
へ
と
、
人
間
の
関
心
が
移
動
し
つ
つ
あ
る
今
日
で
は
、
人
間
が
社
会
に
見
出
す
不
都
合
や
不
利
益
も
、
経
済
的
な
も
の
か
ら
、
人
間
関
係
に
、
そ
の
対
象
を
か
え
つ
つ
あ
る
。
社
会
と
人
間
と
の
関
係
を
解
明
し
、
説
明
や
予
測
を
行
う
、
社
会
学
の
実
践
の
機
会
が
増
え
る
可
能
性
は
大
き
い
。
社
会
学
そ
の
も
の
が
、
派
手
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
社
会
学
は
、
こ
れ
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
蓄
積
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
を
、
他
の
社
会
科
学
に
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
科
学
全
般
が
、
よ
り
、
幅
広
く
奥
行
き
の
あ
る
研
究
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
学
は
、
社
会
現
象
の
説
明
と
予
測
と
い
う
機
能
ゆ
え
に
、
政
策
科
学
と
し
て
の
期
待
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
経
験
科
60
学
と
し
て
の
探
究
方
法
の
一
層
の
発
展
と
成
熟
が
待
た
れ
る
。
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文
献
。
『
社
会
学
小
辞
典
』
有
斐
閣
。
今
崎
秀
一
編
『
現
代
の
社
会
学
』
晃
洋
書
房
一
九
七
四
年
o
In
k
e
le
s
,
A
こ
"
W
h
a
t
is
S
o
c
io
lo
g
y
?
"
1
96
4
辻
村
明
訳
『
社
会
学
と
は
何
か
』
(
現
代
社
会
学
入
門
)
至
誠
堂
昭
和
四
十
二
年
・
下
田
直
春
著
『
社
会
学
的
思
考
の
基
礎
』
増
補
改
訂
新
泉
社
一
九
八
一
年
。
富
永
健
一
・
塩
原
勉
編
『社
会
学
原
論
』
社
会
学
セ
ミ
ナ
ー
第
一
巻
有
斐
閣
昭
和
五
十
年
。
横
山
寧
夫
『
社
会
学
史
概
説
』
増
補
慶
應
通
信
昭
和
五
十
六
年
。
】3
e
r
gq
e
r
,
P
°
い
こ
.、
In
v
it
a
t
io
n
t
o
S
o
c
io
lo
gq
y
"
1
9
6
3
水
野
節
夫
・
村
山
研
一
訳
。
経
済
企
画
庁
編
『
二
〇
〇
〇
年
の
日
本
』
(
t
1
0
0
0
年
の
日
本
シ
リ
ー
ズ
ー
)
大
蔵
省
印
刷
局
・
細
谷
昂
、
八
木
正
編
『現
代
へ
の
社
会
学
的
接
近
』
ア
カ
デ
ミ
ア
出
版
会
一
九
七
七
年
。
姫
岡
勤
編
『社
会
学
』
改
訂
版
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
全
書
1
)
昭
和
四
十
二
年
・
新
睦
人
他
著
『社
会
学
の
あ
ゆ
み
』
有
斐
閣
一
九
七
九
年
(
社
会
学
科
四
回
生
・
野
村
ゼ
ミ
)
61
